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色彩研修がもたらす地域活性化の可能性 
～地域活性化ツールとしての色彩研修の実践研究 その 3～ 
 





























































３．札幌の景観色 70 色とは 
３－１.概要 
 札幌市固有の色彩を活用し、景観色彩を整備するための「札幌の景観色 70 色（以下 70


















図 1. 札幌の景観色 70 色カラーパレットの一部 
 
３－２.札幌の景観色 70 色の特徴 
 70 色の特徴は札幌の気候風土に合ったカラーパレッドであるが、実際に 70 色で塗装され
た建物と、一般的な塗料で塗装された建物ではどのような違いがあるのかを筆者は以前検
証している。 











1）日時：2015 年 4 月 25 日 
2）場所：大通公園西 5 丁目 
















 男性 女性 合計 
10 代 3 2 5 
20 代 1 10 11 
30 代 6 7 13 
40 代 11 8 19 
50 代 3 7 10 
60 代 7 5 12 
70 代 3 2 5 
80 代 1 1 2 
合計 35 42 77 
 
（１） 札幌の景観色 70 色の認知度 
 「札幌の景観色 70 色をご存知でしたか？」の質問に、「はい」の回答が合計 18 件、「いいえ」
の回答が合計 59 件であった（図 2）。市民ボランティアを募っていることから、より多くの興味
関心があることを想定していたが景観色 70 色の認知度が低い結果となった。 
 
 
































図 5. 参加した感想 
 
（５）札幌のイメージ 






















感を味わえることで心理的満足度が高い。期間は 2016 年 6 月 3 日から 8 月 2 日までの 2
か月間で行った。一般的なクラウドファンディングはインターネットで発案者と企画者が
つながるバーチャルなものが多いが、本企画開発では支援先が札幌市内のカフェや店舗な

















形状はトランプ型（W90×D63mm）で、70 色の中から 22 色を選定した。22 色を選定し
た理由は先述した色彩研究で 20～22 色がゲームを行う枚数として適していること、色彩の
バランスと札幌らしい色名を考慮した。 











考え、本教材では Web カラーとプロセスカラーの色番号もカードに掲載した。22 枚のカー
ドから一部を表 3 に紹介する。 
 
表 2.札幌の景観色 70 色カラーパレットの色名と色番号 
 札幌の景観色 70 色の色名 マンセル値 一般的色名  
1 薄桜（うすざくら） 10RP9.0/0.8 ごくうすい赤  
2 雪灯（ゆきあかり） 2.5Y9.0/0.5 ごくうすい橙  
3 乳白（ミルキースノー） 10YR9.0/0.5 ごくうすい橙  
4 鈴蘭（すずらん） 5GY9.0/0.5 ごくうすい黄緑 ※ 
5 陽光白（シャイニングホワイト） 10G9.0/0.8 ごくうすい緑 ※ 
6 氷白（アイズグリーン） 5BG8.5/1.0 ごくうすい青緑  
7 氷柱（つらら） 7.5PB9.0/2.0 ごくうすい青紫  
8 雪花（せっか） 2.5P9.0/2.0 ごくうすい紫 ※ 
9 水晶白（クリスタルホワイト） 10B9.0/1.5 ごくうすい青  
10 新雪（しんせつ） N9 白  
11 綿毛（わたげ） 5RP8.5/0.5 うすい赤 ※ 
12 百合が原（ゆりがはら） 5YR8.5/0.5 うすい橙  
13 白樺（しらかば） 7.5Y8.5/1.0 うすい黄  
14 蕗の薹（ふきのとう） 5GY8.5/1.5 うすい黄緑  
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15 氷雨（ひさめ） 7.5G8.0/2.0 うす緑  
16 雪まつり（ゆきまつり） 5BG8.0/2.0 うすい青緑 ※ 
17 雪虫（ゆきむし） 6PB8.5/2.0 うすい青 ※ 
18 リラ霞（りらかすみ） 5RP8.0/1.5 うすい紫 ※ 
19 凍白（とうはく） 10B8.0/1.5 うすい灰青  
20 霧氷（むひょう） N8.5 うすい灰  
21 白茶（しらちゃ） 10R8.0/1.0 明るい赤  
22 雪消水（ゆきげみず） 7.5YR7.5/1.0 明るい橙  
23 札幌玉葱（さっぽろたまねぎ） 5Y8.0/2.0 明るい黄 ※ 
24 キャベツ（きゃべつ） 5GY8.0/2.0 明るい黄緑 ※ 
25 創成柳（そうせいやなぎ） 5G7.0/2.0 明るい緑  
26 樹氷（じゅひょう） 5BG7.0/2.0 明るい青緑  
27 雪影（ゆきかげ） 6PB7.0/2.0 明るい青  
28 ライラック（らいらっく） 5RP7.0/2.0 明るい紫 ※ 
29 薄氷（うすごおり） 2.5B7.0/2.0 明るい灰青  
30 銀鱗（ぎんりん） N7.5 明るい灰  
31 カフェオーレ（かふぇおーれ） 10R7.0/1.5 くすんだ赤  
32 ベージュ（べーじゅ） 1Y7.0/1.5 くすんだ橙  
33 薄（すすき） 7.5Y7.5/3.0 くすんだ黄 ※ 
34 中の島（なかのしま） 5GY6.5/2.0 くすんだ黄  
35 楡（えるむ） 2.5G6.2/4.0 くすんだ黄緑  
36 山鳴らし（やまならし） 5BG6.0/4.0 くすんだ緑  
37 蝦夷延胡索（えぞえんごさく） 6PB6.0/5.0 くすんだ青緑 ※ 
38 藤野（ふじの） 5RP6.0/2.0 くすんだ紫  
39 札幌軟石（さっぽろなんせき） 5B6.0/1.5 くすんだ灰青 ※ 
40 吹雪（ブリザード） N6.5 くすんだ灰  
41 ミルク金時（みるくきんとき） 10R5.7/4.0 濃い赤  
42 蝦夷りす（えぞりす） 5Yr5.7/4.0 くすんだ橙 ※ 
43 馬鈴薯（ばれいしょ） 2.5Y5.7/4.0 くすんだ黄  
44 羊ケ丘（ひつじがおか） 7.5G5.7/4.0 くすんだ黄緑  
45 モエレ沼（もえれぬま） 10GY5.0/4.5 くすんだ黄緑  
46 オーロラ（おーろら） 5BG4.3/4.0 くすんだ青緑  
47 ラベンダー（らべんだー） 6PB5.5/3.0 くすんだ青紫 ※ 
48 雁金草（かりがねそう） 7.5RP4.5/2.0 くすんだ赤紫  
49 郭公（かっこう） 5B5.0/1.5 くすんだ灰青 ※ 
50 蝦夷梟（えぞふくろう） N5.0 濃い灰  
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51 ペチカ（ぺちか） 7.5R3.0/8.0 暗い ※ 
52 蝦夷鹿（えぞしか） 5YR4.0/6.0 暗い赤  
53 ビア茶（びあちゃ） 7.5YR4.0/6.0 暗い茶 ※ 
54 藻岩山（もいわやま） 5GY4.0/6.0 暗い黄 ※ 
55 三角山（さんかくやま） 10GY4.0/4.0 暗い黄緑  
56 ポプラ（ポプラ） 7.5G4.0/4.0 暗い緑  
57 豊平川（とよひらがわ） 5PB4.0/3.5 暗い青紫  
58 小豆（あずき） 7.5RP2.3/4.0 暗い赤紫  
59 石切山（いしきりやま） 10B4.0/1.5 暗い灰青  
60 開拓使（かいたくし） N3.5 暗い灰  
61 煉瓦（れんが） 7005R203/6.0 ごく暗い赤 ※ 
62 生チョコ（なまちょこ） 2.5YR2.3/4.0 ごく暗い橙  
63 団栗（どんぐり） 10YR3.3/4.0 ごく暗い黄  
64 熊笹（くまざさ） 5GY3.3/4.0 ごく暗い黄緑  
65 芸術の森（げいじゅつのもり） 2.5G2.3/4.0 ごく暗い緑  
66 蝦夷松（えぞまつ） 2.5BG2.3/4.0 ごく暗い青緑 ※ 
67 藍の里（あいのさと） 5PB2.3/2.5 ごく暗い青  
68 蝦夷紫（えぞくらさき） 5RP2.3/2.5 ごく暗い紫  
69 月無夜（ミッドナイト） 5PB2.0/1.5 ごく暗い灰青  




































































また、今回の一連の活動が NHK の特集に取り上げられ取材を受けた。2016 年 12 月 3 日













   
図 9. 児童会館からの手紙        図 10. 研修の様子 
 
５－２．大人を対象とした研修実施 
 同様に大人を対象にした研修を 2 ヵ所で実施した。2017 年 2 月 6 日に対象は 20 代～40



























１ 外崎由香「色彩研修がもたらす地域活性化の可能性 : 地域活性化ツールとしての色彩研修の
実戦研究」藤女子大学紀要,(22),2015.3,pp31-44. 
２ 外崎由香「色彩研修がもたらす地域活性化の可能性 : 地域活性化ツールとしての色彩研修の
実戦研究 その 2」藤女子大学紀要,(23),2016.3,pp29-43. 
３ 当時の札幌高専（現在は札幌市立大学）の宮内教授研究室で景観色彩をデータ化するソフト
を開発しカラーパレットが完成した。70 色という色数の選定は「48 色では少ない、100 色で




５ 外崎由香「札幌の景観色 70 色の特徴と比較研究」, 日本色彩学会誌,（36）pp.24-25,201505. 




８ 北海道新聞 2016/5/28 掲載、 読売新聞 2016/6/20 掲載、FM ラジオ AIR-G 2016/7/8 放送、
札幌市公式 HP 2016/7/20 掲載 FM ラジオノースウェーブ 2016/7/22 放送、JCOM 札幌人図鑑
2016/8/1 放送、NHK ほっとニュース北海道 2016/12/14 放送、時事通信 2016/1/23 掲載、箱




１１ 就労継続支援 B 型ぽからの協力を経て実施。 
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